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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SOP 
pelaksanaan magang kependidikan 3 mahasiswa prodi Pendidikan Teknik 
Bangunan di SMK Negeri 5 Surakarta, sehingga diketahui kendala yang ada, dan 
bisa ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. 
Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian kualitatif, 
dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian fokus pada 
permasalahan mahasiswa dan guru pamong yang belum sepenuhnya memahami 
SOP pelaksanaan magang kependidikan III, mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Teknik Bangunan di SMK Negeri 5 Surakarta. Teknik pengambilan subjek 
penelitian yang digunakan adalah teknik snowball sampling, dimanapengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara-mendalamdari satu narasumber ke narasumber 
lain yangmemenuhi kriteria. Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah 
Ketua UP2KTM, Kepala sekolah, Ketua program studi PTB, Koordinator dosen 
pembimbing, Koordinator guru pamong, Dosen pembimbing, Guru pamong, 
Mahasiswa PTB, dan siswa SMK Negeri 5 Surakarta 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan SOP dalam pelaksanaan 
magang kependidikan 3 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 
di SMK Negeri 5 pada periode 2017 masih belum sepenuhnya sesuai, karena(a) 
Mahasiswa dan guru pamong belum memahami sepenuhnya SOP.(b) Pelaksanaan 
magang kependidikan 3 dinilai belum sepenuhnya sesuai SOP.(2) Adapun 
kendaladalam penerapan SOP,adalah(a) SOP pelaksanaan yang sudah ada dirasa 
belum siap dan (b) sosialisasi kurang intensif. (3)Solusi yang dapat dilakukan 
adalah (a) lebih mematangkan SOP dan (b) sosialisasi yang lebih intensif. 
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This research aims to know the extent to which implementation of the SOP 
on implementing educational internship 3 student prodi engineering education 
building at SMK Negeri 5 Surakarta, so that it is known what is in it, and 
constraints can be found an attempt the right to address these barriers. 
Research methods used are qualitative research methods, using the approach 
of case study research. Researchers here focus more on the problems of the 
students and teachers of teachers have yet to fully understand the SOP educational 
internship III implementation, student education courses of engineering building 
at SMK Negeri 5. Research subject retrieval technique used is the purposive 
sampling technique (are selective) continued to snowball sampling, where the data 
collection should be done through in-depth interviews from one resource to 
another resource person rolling which meet the criteria to experience the point of 
saturation. Interviewees in this study, among others, is the Chairman of UP2KTM, 
the principal, Chairman of PTB, course Coordinator Professor supervising 
teachers ' teachers, coordinators, lecturers, teachers supervising teachers, students, 
and the students of PTB SMK Negeri 5 Surakarta 
The results showed that: (1) implementation of the SOP in the 
implementation of educational internship 3 Students study Program of technical 
education building at SMK Negeri 5 2017 period is still not fully fit, because (a) 
students and teachers ' teachers have yet to understand the completely SOP itself, 
so that (b) the implementation of educational internship 3 votes have not been as 
expected. (2) as for the obstacles found in the implementation of the SOP, SOP is 
(a) where not ready and (b) where less intensive socialization. (3) efforts that can 
be made is (a) more ripen SOP and (b) more intensive socialization. 
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